A magyar egyetemek orvoskari naptára 1933-ra by unknown
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|  Úttörő magyar ipart J
M pártol, ha Dr. W andcr készítményt rendel, ff  
G Y Ó G Y S Z E R E K :
H Agatheosan Jodtheosan
f i  Alcacyl Jodtheosan forte
j§ Asthmamid Jodpapaverintheosan ||
=  Asthmatrop Káinon
g  Alta Karil
f f  Alucol Lupaverin
g  Anacot Mentanol
=} Artin Menotheosan
f f  Coffothcosan Neupon syrup és dragée g
g  Digistrochin Nodil
=  Digitheosan Papaverinthcosan
ff  Erigon syrup és dragée Pilka
M Epibrol Pranol jam
g  Hovaletten Radipon
=  Jodcalciumtheosan Soramin
ü  Jodostrumit Theosan
T Á P S Z E R E K :
H Ovomaltine Hordomalt Malátakivonat p
g  Hordcnzym Jemalt Papion
f f  Mintával, irndaloiamal, bírt'sb ielvilágMiláml szolgál • =
Dr. W A N D E R
f f  GYÓGYSZER- ÉS T/ÍRSZERGY/ÍR R . T. =  1 Budapest, X, Keresztúri út 30-34 g 
IOO. p ó s t a ö l v a i a l .
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A csökkent ovarialis tevékenység (okozására :
G la n d lu a n íin
I z o l á l t  hypophysis elülső lebeny 
hormon. Külön-külön ampullában tar­
talmazza a 100 egységnyi porított 
hormont cs az oldószert.
G la n d u b o l in
Izolált follicularis (női sexual) hormon 
az ovarialis insuíficientiák kezelésére. 
100 és 40 egységet tartalmazó ampullák. 
300 és 100 cgységcttartalmazó tabletták.
/ I n íe o v in
Glandubolin és Glanduantin kombi­
náció, tablettákban és ampullákban. 
A  g a z d a s á g o s  m á / rcn d c lé s & e z  :
P e r & e p a r  / « / .
1 ampulla megfelel kb. 500 g friss máj 
hatásának. 6 amp. tartalmazó dobozok. 
Á lla n d ó  h iv a ta lo s  e l le n ő r z é s  a la t t :
In S U lin  »Richter Gedeon«
Pontosan standardizált, h a tá so s  és 
fájdalmatlan magyar készítmény.
5 cms-es fiolákban 100 és 200 egység. 
R l c h l e r  G e d e o n  v e g y é s z e t i  
g y á r  K t . ,  B u d a p e s t ,  X .
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jrMEMIETMToTIf
M egbízható m agyar
f| tápszerkészítm ényeket rende ljün k !  =
1 Szitmaltin sec Szent István g
eredeti dobozokban (roborálásra)
] D em altos  sec. Szent István =.
M eredeti dobozokban
(dextrin maltose készítmény)
Jj M a 1 t O S 1 t sec. Szent István 1.
eredeti dobozokban 1
(K eller-fé le  m alátaleves készítéséhez)
|  Szent István malátakivonat |
= mézsűrü állapotban üvegekben vagy dobozokban. =SS.
|  Szent Is tv án  m alá takávé  |
teljesen tiszta növényi tápszer.
1  A Szitm altin , D em altos és M altosit a nyíl- 1
= vános betegápolási költségek terhére közalapi j f  
i j  csomagolású d o b o z o k b a n  is rendelhetők. =
I  G yárt ja .  S X E N T  IS T V A lS  |
|  T á p s x e rm ü v c lc  R . T ., ü u ö a p e s i,  X .
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f/M C
A MAGYAR EGYETEMEK 
ORVOSKARI
NAPTÁRA
1933-ra
K I A D J A :  
az előfizetői számára
AZ „O RVO SI HETILAP"
A kiadásári felelős:
VÁMOSSY ZOLTÁN
*
* *  !fP  3
>uo:.kk józsky ko
HAI’I R M K M O O Y X k  IMÜSZVfcKYTÁIlSASÁO, B U D A P K 8 T  
3JSO.

1933______________ JANUÁR____________ 31 nap
1 Vasára. Újév g
Hétfő .Józii- 11 ■ ■ v. > r  _________
3 Kedd Genovéva J  * ______________
•1 SzaMu j TitMsz J
•» Caütőrt. teleszfo: l. lOlí-v vO«»-.
6 Péntek-  Vízkereszt ui ________
7 Szombat; Luolán U. félév kozdeto. Hehn'.U napin.
7
1933_______________JAN U ÁR___________ 31 nap
8 Vasára. Sz. Család «
9 Hétfő Julián §  ~
10 Kedd Vilmos V. Rondos kari ülés.
11 Szerda Hlgin @ £
12 Coütőrt. Árkád | ______________
18 Péntek Voronika P __________________
14 Szombat llil&r
8
1933______________ JANUÁR____________31 nap
15 Vasára. | Kern Pál
l'li IK'tíó Marcell Tanári alá írás
17 Kedd An
1$ Szerda Piroska________________________
19 Caütört. Marcit £
20 Péntek Fábián ________ ~
21 Szombat Agnea
9
1933______________ JAN UÁR___________ 31 nap
22 Vasára. I Vince_____________________________________
28 Hétfő Raimund klőad&Hok ko/.deio.
24 Kedd nm ét
2 .'. S z é n i  ■ FAI l ő n i . ___________ _____________________ .
26 CsOtgrt. Polikérp ^
27 Péntok Ar. János
28 Szmbat X. Károly__________________________________
29 Vasára. Sz. Ferenc
~3Ö~ílétW Martina____________________________________
31 Kedd N. Péter Szig. crcdm. beír. és in.-jüv. bej.
10
1933_____________ FEBRUÁR___________ 28 nap
1 Szerda I Ipnáo
2 Czfltőrt. ~Gy.»«. B. A. J  ~  ~
8 Péntek Balázs
•* Szombat' Korz. Andrfta____ Utólagos beiratkozó» v6g0.
II
1933_____________ FEBRUÁR___________ 28 nap
5 Vasára. Ágota__________
6 Hétfő Dorottya_____
7 Kedd I Komuuld
8 Szerda M. János
~9~CBÖt8rt.~ Alex. C ir. —
lO_Péntok Skolasztika @
11 Szombat Mária 1, mg|._______________________________
12
1933_____________ FEBRUÁR___________ 28 nap
12 Vasárn. Hctvenedv. _____________ _____
13 Hétfő R. Katalin ~
11 Kedd Bálint VI. Rendi1« k ari QlOa.
16 Szerda | Fausztin
16 CsUtőrt. | Ju lián ná
17 Péntek 1 Jónál <7 _____ “
18 Szombati Simon______________________________________
18
1933______________FEBRUÁR___________ 28 nap
19 Vaaárn. H*t*anadv.
IQ IMI» ~ |~ÄüdAr __________________
21 Kedd Kloonéra __ ___________________________
22 Szerda-  Péter »zókf. __________________
23 CnQtűrt j  D am . Péter _______________ ______  _
24 Péntek Mityto  ® _____________________________
2b Szombati Géza __________ _____________ _
26 Vasárn. Farsnngvas.  ^ ___________
27 HétfO Báthory ’ .z ______________
•Z* Ke<ld | Román_______ x  « Sin, wxw. M*. t*
14
1933______________MÁRCIUS___________ 31 nap
1 Szerda Hamva/,ósz. S z ü n e t
_2 CstUört. Simplic.
3 Péntek Kunigunda
I Szombat KAzmér_____?  _____________________________
15
1933______________M ÁRCIUS____________31 nap
5 V asá ru .  Invocab it
6 ilótfő Perpetua____________________________________
7 Kedd Aqn. Tamás 
■S Szerda Ist. János
9 CaOtdrt. Franciska
10 Péntek } 40 vártana
11 Szombati Szilárd_____________________________________
16
1933______________M ÁRCIUS___________ 31 nap
12 Vax ára. Rcminisc. & _____________________________
13 Hétfő ; Szabin __________ _
14 Kedd M a t h l l d ________VII. Ronde» kari ülé».
15 Szerda Nemz. tkon. Szabadság ünnepe. Szünnap.
16 Csütörk Goréb _____________________________
17 Péntek" [' Patrik _______________________________
is S/11;.: 1 i..l ■-•i'uifiu-_____ l ’hxmftny l ’r l";- i'inlékmi-e.
17
1933 M ÁRCIUS 31 nap
19 Vasára, i Oculi___
•20 Hétfő Cxáky__________
-1 K ív.lii Hoücdck
>/ ; - /. Kát.
Hi CatHőrt- 1 Viktórián 
-4 í'óinök j Gábor
25 Szombat Gyüm. o. B.-A. _ _
18
_1933______________M ARCIUS____________31 nap
26 Vasára. Lactare
27 IIAU5 i D. János
2K Kvdd K. Jano»
2U Sxordu Auguszta
J" ' -ut ri. Korány 6xig. erudm. twir. ás m.-jöv. )>i-j
31 l’álit- k tir.nlo__________ Sk. e: a. t»a. hal.^ . IC;. gTitll.
19
1933_____________ ÁPRILIS 30 nap j
1 Szombati Hugó_________j________________
2 Vasára. Judica
8 Hót«-  RUc&rd }
4 Kedd Itldor_______________________________________
5 Szerda F. Vino«_______________________________
6 CaQtCrt. Cooleaztín_____________________________
7 i>6otok *Fftjd. Szűz
8 Szombat Dó nos______________________________________
20
1933_____________ ÁPRILIS___________30 nap
9 Vasira. Palmarum
10 Hétfő Kzekiel ®  Jjj
11 Kedd JLoó f
12 Szerda Gyula s
i:í X a g y c - \
H Péntek Nagypéntek g  _
15 Szombat Nagyszombat_______________________ ~
21
1933_____________ ÁPRILIS_______  30 nap
16 V asára . 1 H úsvctvas. _ _
17 Hétíu Húsvúthi-lfO
'■s Kodd I Apollo;; ;i:s 1 
IU S/orda Kninm
20 CsQtOrt. I Tivadar
21 Péntek Anzelm
22 S z o t n i - -S/.it-T_____________________ ~
22
1933___________ ÁPRILIS_____________ 30 nap
23 Vasára. Quasimodo
24 HétfA I György ^
gTK edd Márk Vili  Kend.-H kan  üW1*.
S / , . K i ü t  
27 Csittért. Péter
2tt Péntek Pál ’ ____________ __
2!« .S /'-m l'..1. iV'U'i- v t.______  S z ik . u re d m . l>oíi\ n> mu-jéV. bo j.
30 Vasára. 1 Misericordia
23
1933_____________ M Á J U S ___________31 nap
1 Hétfő [ yoigp _____________
2 kedd Athanáx j _____ ________________________’
8 Szorda Sz t  f e l t . ______________________________
4 CatUőrtTl Klórián___________ _________________________
ö Póntok j V, Piuw_____ _______________________________
6 Szombati Jftnos ______________________________
24
1933______________ M Á J U S  31 nap
7 Vasára. I Jubilate
8 Hétfő Mihály megj.
9 Kedd I N. Gergely @ IX. Rendes kari filóa.
1" Szcidii Anionul
11 ('sütőn. Mamert
12 Péntek j Pongrác______
13 Szombati Szervfto l-gyot. ujj&alak. ünn. Szünnap.
25
1933_______________ M Á J U S ___________ 31 nap
14 Vasárn. Cantate
15 Hétfő I Salle J&nofl
18 Kedd N. JÁnós )
17 Szerda Pw kll
18 Cstitórt ; Venáuc _______ ______________________
19 Péntek Cooloaxtln ____________________
20 Szombat I torn á id  in
2o
1933_______________M Á J U S ____________ 31 nap
21 Vasára. Kogatc
22 H-tfő j Julia
23 Kedd Dezttfl ___
-’ l s  urd.i Ki-wtixi. -
25 CsülOrt. Aidozócsöt.
28Pónteb F O l O p __________________________
27 Szombat Bőd*
27
1933______________M Á J U S _____________ 31 nap
28 Vasáru. Exaudi
■29 Jlótlö r .  Maiid» _  Az 1988/84.1. félévi tanrend adat. 
30 Kedd Jan k a
W  Szerda I Angola ~ Szig . eredni. b6lr. é* m.-jttv. boj.
28
1933______________ J Ú N I U S ____________30 nap
1 Caütört. Pamtil |  Félévvégi tanári alá írások.
2 Péntek Erazmus
3 Szombat Klottld ~~ ~
20
1933______________ J Ú N I U S ___________ 30 nap
4 Vauim. Pünkősdv. ^  _• Trianon d. ti. t -15 ó.
5 H(tf6 i PünkSsdh. ~ ö
Ö Kodd [ Norbert ~ -  * _______________________
7 Szerda Róbert _________
■s CaOtört. I Mcdftrd ®  “ KekWi váMi«8»M».
'.I P ó llti'lc  l ’l'illlUSI
1" Szombat Margit ___________________ —_________
30
1933______________ J Ú N I U S ____________30 nap
i l  V asam . Szen thárom ság
i,’ ! i. tf.j F ák . -/. J i n o i  
KI Kedd Pád Antul
14 Ssorda | Vázol_____  X. Kendos kai .
15 Cif lt ir t . Ú rnapja £
IC Péntek ; R . Ferenc
17 Szombat Rainer ______ ________________________
81
1933______________ J Ú N I U S ____________ 30 nap
18 Va$árn. Eíréxn Ar «gyt*. tk fM m iI Jínul' óta megj.
lí' HétfO__  Qyárf&a ktaywfok. HMolwjomitainir mogMIdcnóók.
20 Kedd I S z ilvér II. F élév  vég«.
21 Szerda j Alajo*
28 CaOtOrt. Paulln
23 P én tek  J6/. n i y t f |
24 Szom hat K ér. J&noa
82
1933______________ J Ú N I U S ____________30 nap
25 V asára . Vilmos
»  H é tf8  J á n o s é s  IVil
-7  K edd  l.As/jó c  ~
_S Szerda I rendis e
29 C«at8 r t  Péter, Pál ~ £
30 1‘én tok  1‘&1 em lék . $ _____ S*jg. o redm . bflr.ósin .-jV iv .h j-
33
1933______________ J Ú L I U S ____________31 nap
1 Szombat) Jézaa vére ___________________________
2 V asúra . Sarló s B. A.
8 Hétig Pápák eml. 0  _____________________
4 Kedd | Ülrlk________ c __ __________
5 Szerda Antal «
6 Csatért. Izniás N
T Péntek Cirill, Metód ©  50 _  __________________
8 Szombat Erzsébet_____
34
1933_______________J Ú L I U S ________________31 nap
9 V asárn . V eronika
■ ■ - —
11 K.'.M 1-nis »
1- S / i'u h  ö
1;; i A uakló t *
■1 l ’éntok itonavoiuur.k v r ‘
15 Szombat; Henrik____________________________
$5
1933_______________. 1 Ú L I U S ________________ 31 nap
16 V asárn . K arm . B . A.
17 Hélf8 Elek ' — ~  _____________________
18 Kedd Kamill ® ”
10 Szó fi  i r. Vinci1 Z
20 Csütflrt. I Jeromos *»
21 Péntek " Dtol •! ' 05 ~
■J2 Szom bat M. M:i',:<!i'1: h t  ________________________________
:ki
1933______________ J Ú L I U S ____________ 31 nap
23 Vasára. Apollinár
:!4 lf<HM K risz tin a
2". Kedd J a k a b  «
26 Sxorda Anna c
27 CsQtOrt-1 Pantaleon o
28 Pónlok Inc© ^
29 Szombati .Mária________
30 Vnsáro. Judit J
31 llőtfő L. Ignác Mell kjöv. bojolent.
. 37
1933 AUGU SZTUS 31 nap
1 Kedd | V. Péter
2 Szerda Alfonz o
8 C«Ptffrt.j letvtn  vt. f  ~
4 P én tek  Domonkox «
5 Szombat Hav. B.-A. &} fi__________________ _________
2«
1933____________ AUGUSZTUS___________ 31 nap
6 V asá ra . U r sz incv.
7 Hétfő | K&jciAn
8 Kedd | Cirjék *
9 8zord> I V. János a  ~
10 Cstltőrt. Lőrinc n
11 Péntek Zsuzsanna r/‘
12 S zom bat KÍ&ra
39
1933____________ AU G U SZTU S___________31 nap
13 Vasára. Ipoly
l-S lló:lY> O zséb  —
13 Kedd ~i NagybokL-A. ®
1* Szerda Joukim ^
17 CaUtOil. Jácint n
~1M P6ntck~ Ilona  _____“  ~  ~
19 Szom bat Lajon
40
1933____________ AUGUSZTUS___________ 31 nap
20 Vasára. Szt. István Ünnepi mise Ó8 körmenet.
21 Hétfő Franciska ®  ^
22 Kedd Tirnót ® _
23 Szerda II. Fülöp % __
24 CsOtflrt. | Bertalan_____ <* __
25 Péntek Lajoa_________  V j_________ _____ __ ______
26 Szombat Zeflrin
41
1933____________ AUGUSZTUS___________31 nap
27 Vasára. Kai. József
28~ Hétfő Ágoston jJ - g   ____ _________
29 K edd Jg n o s  fe jv . 5  _________
:M) S/. id.> L. Kó/.:> 8
:;i <-Hiii«.'ii Knimmul_______________• ' ■■ ■  ^ • 1
42
1933____________SZEPTEMBER__________ 30 nap
1 Péntek Rgyed
‘3 Szombati fxtvAn  ^ ____ ____________
3 V asá ra . M anszvét 'S  __ __
4 Hétfg RéMt __<£ 5 _____________________
!* Kedd Lőrinc x  Remik, fölvételi (»lés.
'■ S/.»;rd:i I d a ____________________________ __
~7 OsOtört. Kassát vt. ®
8 Péntek Kisbold.-A.
M Szombat Ki. Pét--r____________________________________ _
43
1933 SZEPTEMBER 30 nap
10 V asú ra . T. M ik ló s |_________________________________
11 Hétfő I ProtAz í
12 Kodd Mária 1. Ronde« tori Ilié«.
13 Szörd»- 1 Notbarga T.mArí iilAírA^ok._______
U  Cftütört. Sz. kor. fn>g._________________________________
15 P é n fk  Hétfájd. Sz. Tanévmegnyitó-ünnep.
16 Szombat Kornél
44
1933____________SZEPTEMBER__________ 30 nap
17 Vaaárn. I S r. F « « a c
1« Hétfő i K. Jézaof Előadások kozdeto.
19 Kedd Január ®
20 Szerda Éuaztftk
21 Calltört. Máté
22 Péntek Mórlo________________________________________
23 Szombati Tekla
45
1933___________ SZEPTEMBER__________ 30 nap
24 V asárn . FojJolyk. M ér.
25 Hétfő I Gól lóit______ _______________ ___________
2-. K. dcl Ciprlén )  ___________
27 Szerda I K osa»____________________________________
*8 C rttf lrT i Vencel 
1‘ón tok Milirily
» >*<><■ I- .Ivi I»:11<>"__________ I ' í ó . /..:>• v
46
1933______________ OKTÓBER____________ 31 nap
1 Vns.Arn. 1 R e m ii
z  llótíft Orző&ugynl
3 K>-dd 1<. Ter<te _
48*o rd »  I A . Ferenc
autön. l’Kicid ~ ~
0 TVni.'k Mr unó N: : i /  ; \ .'/ .iiiinop . S rttn n ap .
? Szómba; Olv. H -A.
47
1933 OKTÓBER 31 nap
8 Vasáru. M. N. Assz.
:■ Hót fő Dóncs ________
10 Kedd I Borg. Fer.__________ 11. Bonde» kari ttlé»._____
11 Szerda | Plaoldia (J 
1-! CsíHúi-t. M ikaa
18 Péntek j Ede ” '__  ________ ______
14 Szombati Kalllazt______________________________________
4S
1933______________ OKTÓBER___________ 31 nap
IS Vasára, j Teréz
lO H t 't fő  1 G á l________ _________"  _______ ~
17 Kedd j Hedvig____  _____ _
Í8 S/.' : ; .u5Ao-; ______________ _________
19 C»llU5rt. | A lk .  P é to r  0  -
'20 Póntok I Vondol 
21 Szombat] Orsolya
49
1933 OKTÓBER 31 nap
22 V asárn . K ordula
23 Híáfö Ignác
24  K edd  R á fa « l____________________________
A‘< S w rd u  j M ó r ____ $  _
■•i, < -u i..! i. I)ö m ő tö r
k7 rm.Uik , S/ttl»iiia________________________________
Szőni:...’ S ü n i ) » _______________________________ _____
29 V asárn . J é z . Kr. k ir .
30 I k t f ö  H. A lfo n z  1 . I'ólóvi lA iiiv n d  a d a to k .
: ;i K e ld  K urk .w _________ Sz-tr. ■•! . din. h<‘ii~. <?>• m.-jóv. ‘■'•j-
5C
1933_____________ NOVEMBER__________ 30 nap
1 Szerda Mindszent
•J <’stuüi t Halottak n J W _____________ 1
3 Péntek I Műbőrt
» Szm nbai H. K ároly________________
A kedvezménye* Idophonigényléa bojolontéío I—10.
61
1933_____________ NOVEMBER___________30 nap
5 Vasára. Imre ___ ____  _ ____  __
6  H é tfő  L é n f t r d _________ ________________ ___________________
7 K e d d  B n g o lb o r t  m .  M ondén k a r i  ük?»
8 Szerda Gottfried_____ _____  _____________ ________ _
9 C «ütgrt7  "T iv ad ar ________ ___________
10 Péntek AndrÁa (  To4. Ak. érk. wimir* tnmSiyi tdii ti 
TTSsombatt"Márton |________ Írod. műn*. bekSUengfl.________
52
1933_____________ NOVEMBER__________ 30 nap
12 V asáru . 1 Jó n á »  ______________ ________ ______
1:{ ih'llö Sz;::iis/:<i 
14 Kedd ~ Tosafát
!'• (k-rtrud Rt «* m. Un. Mtsr. m|. «nat
16 Csötört. Ödön
17 P éntek I Q orgaly Q
18 Szombat Péter ________________
53
1933_____________ NOVEMBER___________30 nap
19 V asárn . E rzsébet
•J" Mi t fő  I t-lix 
.1 Kedd H. A.
Szcr. in  Cec í l ia  ________
«'■suton. Kelemen ___________
:M Pénte k  K e n  Járni»* 5
-  ■ S /-.>i:11.■ i*■ K a ta l in _____________________________________________
54
1933_____________ NOVEMBER__________ 30 nap
?6  Vasárn. B. János
-7 Hétfő Mária
Kedd Utvftn
'-•* S/ eid ii Sz .itu riiir , Mái i;i !'• u'-/ía k lrA y iió  rt.’(|uiOm
________ .m. l>.'ir, Q-» ni. j„v. »•■ j.
55
1933 DECEMBER___________31 nap
1 1‘ óntok K legy
2 Szom bat Hibi.-uia_____vX_________________________________
3 V asá ra . X av. Ferenc
4 HétfO Borbála ____
6 Kedd Szabhass_______________
6 S zerd a  M ik ló« ______ ____ _____ _________
7 CaütdU. Ambru s __________
8  P ín  le k  M ária  f o g . _________________________________
~9~Sáéonibat F. Péter_______________ _______ _______________
Félárú vasutljegv váltásra jogosító igazolvány megváltása 
d»*o. í—10.
ő6
1933_____________ DECEMBER__________ 31 nap
10 V asárn . M c lk iad cs ,  __________TTHétfg Datná»~~ _______ ,___ ■
12 Kedd Otília IV. Kcndes kari Old».
13 Sgord-i I Luca _
'14 OaQtdrt. N i k & z _____________________________
15 Péntek 1 V alérián  ____________
10 Szombati Ktolka
57
1933_____________ DECEMBER___________31 nap
17 V a sá ra . L áz á r  ®
is  Hótfő Grácián  ________
19 Kodd PelágU ________ ___________________|
20 Szórd* Timót Félévvégi tanárt aláír<U.
21 Csütört. | Tamás_________________ I
22 Péntek I Zenó _______
S/oini',;' \ i ' : __ ■_______ _____________________
58
1933_____________ DECEMBER___________31 nap
24 V—árn. I Adám é l  Et«
25 Hé<Í6 N ijy tirác» , |  ”
26 Kedd la trán  1. v i. O
27 Szerda | János *
28 CaütCrt. Aprószentek g
29 Péntek | Tamás_______  |  Szig. orod. beír, ée m.-jöv. bej.
3u Szombati Dávid________ «  Eeyrti kSnr,tk,0lk ,  jin. ÍU Ktjj.
31 V asá ra . | S z ilvesz ter ®  k&sywInV k&!4nl#njoroat*lnk cr.»íliilő*éí6'<
59
A budapesti Kir. Hagy. Pázmány Péter 
Tud. Egyetem Tanácsa az 1932/33. tan­
évben.
Rektor: Trikál József. I.. Lenke út 65. ez.
Hív. 860—70. Fogad: Szombat kivételével <1. e. 10—Il-ig. 
Prorektor: Petz Gedeon, 1., Üri*u. 42. sz.
Hittudományi dékán: Schütz Antal. IV.. Kegyesrcndick háza.
Hív. 865-65. Fogad: 10—12-ig.
Jogkari dékán: Szladits Károly. 11.. Ermclléki-út 7. sz.
Hív. 854—69. Fogad; Szombat és csütörtök kivételével 
I órakor.
Orvoskari dékán: Szabó József, VIII., József kőrút 37—39, 
Hív. 311—70. Fogad: Szombat kivételével 1—2-ig. 
Bölcsészet kari dékán: Németh Gyula, I., Bcrcsényi-u. 10. sz. 
Hív. 301—16. Fogad: Naponta 10—12 ig.
Prodékánok:
Hittudományi; Pntaky Arnold, VI!.. Damjanich-u. 41.
Jogi: Kolosváry Bálint, I., Böszórményi-u. 33.
Orvosi; Farkai Géza, VIII., Józscí-u. 25.
Bölcsészeti: Heinlein István, I.. Horthy M.-u. 78
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Az Orvostudományi Kar Tanártestülete.
Nyilvános rendes tanárok.
(Lakás, magán telei., intézet.)
I.rnhussék Mihály. IX.. Ferenc-kl. 37 302-22. I. anat. int. lg.
Grósz Emil. V i l i . .  Baros-u. 10. 356—20 1. szemklin. ig.
br. Korányi Sándor. IV.. Váci-U. 12. 837—20. III. bclklin. ig. 
Nékám Lajos. IV., Kossuth L.-u. 2. 884 53. Bőrgy. ki. ig 
Buday Kálmán. I., Krisztina-k. 91. I kórbonctan. int. ig. 
or. Kelly László. V ili.. Szcntk. u. 13. 301-35. II. belkl. ig.
Verebély Tibor. IV.. Petőfi S.-u. 18. T. 881—11. I. seb. ki. ig. 
Kenyeres Balázs. IX., üllői-út 93. Túrv. orv. int. ig. 
Vámossy Zoltán. 1., Mányoki-út 8. 601—73. Gyógyszert, int. ig. 
Scballer Károly, IV., Kálvin-tér 4. 817-76. Elmekórt. ki. ig.
Hári Pál. V. Szí. Istv.-t. 10. >32-07. Elet- és kórvegyt. int. ig.
Tóth István. VIII.. Józscf-k. 37. 301-87. II. szül. és női kiin. ig.
Illyés Géza. Barta u. 4. 654—00. Urolog klln. ig.
Jakabliázy Zsigniond, VIII, üllői út 3fl 433-75. Gyszcris. i. ig. 
Szabó József. V.. Józseí-kt. 37-39 . 301-65. Sióm. kiin. ig.
Parkos Géza, VIII., J6zscí-u. 25. Élettani int. ig.
Herzog Ferenc, II., Lorántffy Zs.-út IU 60S-88. I. belkl. ig. 
I,énárt Zoltán. IV.. Fcr. J.-rakp. 25. 810-75. Orr-gégekl. ig
Bnlcny Lajos. IV., Veress P.-né u. 9. 843—31. II. seb. ki. ig.
Balogh Ernő, I., Lágymányosi-u. 7. II. sz. kórb. int. ig. 
Blaskotics László, IV., Gr. Kár.-u. 22. 853-06. II. szemkl. ig.
Kelen Béla, V ili., Horánszky-u. 3. 340—67. Kp.Rtg int. ig.
Frigyes! József, IV, Váci-u. 40. 836-22. I. szül. és női ki. ig.
Hniniss Elemér. IV. Kecskeméti-u. 19. 848-23 Gyerm.-lcl. Ig.
Állá in Lajos, VII., Vilma kir.-né-úl 35. 302-64. 111. seb. ki. ig.
Darányi Gyula, IV, Mária Valéria-u. 1. 891-48. Közeg. int. ig.
Huzella Tivadar, IV., Havas-u. 2. sz. II. anat. int. ig.
Bélák Sándor, VIII., Szentkirályi-u. 22 314—91. Kórlani
és baktcriol. int.
összesen: 28.
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Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok.
Tauffcr Vilmos, V ili., Főh. Sándor-u. 10. 304—85.
Nyáron: I., Vólgy-u. 13 -15 . 613—22.
Doliinger Gyula, VII., Rákóczi-út 52. 330-03.
Nyáron: I., Béla kir. út 36. 660-52.
Bókay János, VIII., Szenlkirályi-u. 2. 305—26.
Preisz Hugó, V ili., Vasú. 19.
Krcpuska Géza, V ili., Reviczky-u. 4. 308-36.
M agántanári képviselők.
Udvarhelyi Károly, e. in. t. IV., Apponyi-tér 1. 851—96.
Melly József, o. m .  t. kér. tiszti o.IV., Károly király-út 15.
Címzetes rendkívüli tanárok.
Hutyra Ferene, VII., Rotlenbillcr-u. 23—25. 310—56.
All.-orv. fóisk. lan.
Török Lajos, V., Alkotmány-u. 7 241—67. Polklin. ío.
Donálh Gyula, V., Bálvány-u. 4. . 804—54. Eng.-Med.-
Psych. Láb. ve*.
Sarbó Artúr, V., Fáik Miksa-u. 10. 235—11.
Gcrlóczy Zslgmond, IV., Apponyi-tér 1. . 833—22.
Borszéky Károly, V ili., Józscí-k. 53 312-28. líókus-k. ig ío.
AInpy Henrik, V., Honvéd-u. 3. .213—77. Izr.-kórh. ío.
Pólya Jenő, V., Bálvány-u. 13. . 294—79. Szt. Istv. kórh. ío.
HOltl Hűmér, IV., Fér. J.-rkp. 23. 832 00. Szt. R. k. ío.
Winternitz Arnold, VII., Jávor-u. 6. 961—07. Sz. I. kórh. ío.
KŐrösy Kornél, VI., Délibáb-u. 30. 221-09. Éleit. int. tb. adj
Ransehburg Pál, IV., Bécsi-u. 4. 817—04. Pollklin. ío.
GyÖry Tibor, Vili.. Föh. S.-t. 3 399—77. BclQgy. lí. államt. 
Schollz Kornél, VIII., Mária-u. 46. Bclügy. min. AllamUtk. 
Horváth Mihály, VIII.. Baross-u. 2? 339-55. Uj Szt. J. k. ío
Kopits Jenő, VIII., Nyár-u. 22. 332—29. Stefánia kórh. ío
Mngyary-Kossa Gyula, VII, Rottenb.-u. 23. All.-orv. íóisk- tan. 
Mntolcsy Miklós, VIII., Üllői-út 40.
Lovrich József, IV, Kecskeméti-u. 2 842— 51
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Haberem Jonnthán Pál, IV., Mária Val.-u. 5. 814—27.
Kihraer Bála. IV., Váci-u. 41/a. 861-46. Oi Szt. J. k. ío.
Tördny Ferenc, V ili., Cllói-út 14. 398-60. Áll. gy.-mhcly ío.
Ilj. Liebermnnn Leó, IV, Veress P.-u. 34 ... 853-73 Rólcus-k. ío. 
Friedrich Vilmos, IV., Kossuth Lajos-u. 4. 891—11.
Kollarils Jenő, Oavos-Platz. Haus Reisah.
Dollinger Béla, VIiI., Mária-u. 31. 303-91.1. seb. ki. orth. vcz.
Paunz Márk, V., Vörösmarty-lér 3. 801—66. Poliklin. ío.
Manninger Vilmos, I., Kuruclesi-út 15. 610—09. Ui Szí.
J. kórh. ío.
Minlch Károly, VI., Benczur-u. 12. 284—59. Ui Szt. J. k. ío.
Németh Ödön, VI., Izabella-u. 84. lg. ügyi orsz. megíigy. 
és elmegyógyint. ig.
Jóban Béla, VII., Gyáli-út 4 . 388-46. Orsz. közeg. int. íg.
Kovács József, V ili., Józscí-u. 27 316-27  Szt. Istv. k. ío.
Torday Árpád, IX., Ollói út 3. 861—12. Maglódy-u. k. ío.
Salamon Henrik, IV., Eskü-út 6. 886—50.
Safranek János, V ili, JózseHcrt 52 323-68. Uj Szt. J. k. ío.
Bence Gyula, V., Zrinyi-u. 1. 813—01. Szt. Istv. kh. ío.
Wenezel Tivadar, IV., Pctóíi S.-u. 17 880-16. Sz. R. k. ío.
Dalmady Zoltán, IV., Prohászka Otlokár-u. 10. 83-1—68.
Margitszig, Vízgyógyint. ío.
Hagenleld Arthur, V., Honvéd-u. 18. 246—51. Szt. Istv. k. ío.
Guszmann József, VIII., Józscí-krt. 65. 318-59. Szt. I. k. ío.
Engel Károly, IV., Kigyó-u. 4. 881-64. Polikl. ío.
Hejtő Sándor. VIII., Józscí-krt. 31. 328-82. Üj Szt. J. k. ío.
Gerlóczy Géza, IV., Apponyi-tér 1. 832-49. II. sz. Belkl. adj.
Ritoók Zsigmond, VIII., Baross-u. 59. 303—95. Szt. R. k. ío.
Fischer Aladár, VI., Bcncur-u. 39-a. 181-62. Bródi gyk. ío.
Andriska Viktor, VIII., Baross-u. 91. Kcr. tiszti o.
Liplák Pál, X., Elnök-u. 22. Gyógyszcrism. int adj.
Benczúr Gyula, Szt. Coll. fürdő. 6S8—00. Szt. Goi', gy. í. voz. ío. 
Soós Aladár, V ili., Józscí-krt 86. 383-59. Diact. int. vez.
Kntkóczy Nándor, I., Horthy M.-út 65. 691-46. Rtg. láb. vez.
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Boros József. IV., Fővámlér 3. 842—39. I. bclkl. adj.
Matolay György, V ili.. IIorAnszky-u 25. -403-38.1. sob.ki. adj. 
összesen 52.
Magántanárok.
I.ichtcnberg Kornél, V., Kossuth Lajos-tér 16—17.
138-52. Poliklin. ío.
Némái József, VI., Ankcr-köz 2. 159—09.
Oknlicsányi-Kúlhy Dezső, VII., Kertész-u. 6. 408—20.
Cj Szt. János kórh. fo.
Antal János. IV., Kossuth L.-u. 0. 884—50. Irg. kórh. fo.
Temesváry Rezső. VII., Erzsébct-k. 32. 416-68. Wciss
Alice gyermekágyas otthon ig. fo.
Wenhardt János, VIII., Józseí-k. 43. 302-33. Szt. R. kh. ío.
Ráskai Dezső, V.. Arany J. u. 9. 251—00. Szt. I. kh. r. o.
Nnvratil Dezső, IV., Váci-u. 40. 824—24. Pajor-szanat. ío.
Gergő Imre, VIII., Baross-u. 10. 432—21. Szt. László k. ío.
Kleseh Armin, V., Vilmos cs.-út 36. 265—75. Madarász-u. k. 
ig. ío. 1
Schmidlcchner Károly, IV., Kecskeméli-u. 11. 844—67.
Gyöngyösi-úti szül. oszt. ío.
Lobmayer Géza, IV., Müzeum-krt. 31. 857—05. Polikl. ío.
Frey Ernő, VI., Liszt F.-tér 4 . 265-93. „Erzsébet“ szh. k. ío.
Gózony Lajos, IV., Semmclweiss-u. 4 . 894-30. Poliklin. ío.
Tóvölgyi Elemér, VIII., Józscf-k. 31 /1». 811-42 . Szt. Gellért
gyógyí. fo.
Polatschek Elemér, VI., Eötvös ii. 6. 294-93. Izr.-kórh. ío.
L'ntcrberg Hugó, V., Vadász-u. 33. 297—01.'
Grósz Gyula, V., Rudolf-rkp. 3. . 235—14. Bródi gykh. ig. ío.
Mutsehenbacher Tivadar, VIII., Baross-u. 21. 366—32.
Vörőskcrcszt-kórh. ío.
Péteri Ignác, VIII., József-krt 35. 305-61. Üj Szt. J. kh. ío. 
Obál Ferenc, VIII., Üllói-út 34. 349-97. Szt. Marg. kh. ío.
Mező Béla, IV., Kecskeméti-u. 14. 851-16. Maglódi-u. k. fo.
»4
l'ínnn József, X., Szabóky-u. 34. 413-17. Ny. h. o. tábornok.
Udvarhelyi Károly, IV., Apponyi-tér 1. 854 -96.
Henszclmnnn Aladár, Miskolc. Rácz Győrgy-u. 5. Közk. fo. 
Erii János, V ili., Józscf-krt. 70. 328 00. All. gyermm. v ío.
Schmidt Ferenc, 1., Ménesl-út 37. Balatoni. „Krzs." szán. ío. 
Fekete Sándor, Vili., Múzcuin-u. 9. 313—18. Poliklin. ío.
Csépal Károly, I., Süvcg-u. 10. 514—19. Uzsoki-u. k. ío.
Máthé Dénes, VIII., József-k. 45. 101-92. Fog. ki. tcchn. o. v.
Tótíalussy Imre, Vili., Mikszáth Kálmán-tér 4. 456-57.
Koós Aurél, X., Villam-u. 18. 326—68. Sleí.-gyerm.-kh. fo.
Bakody Aurél, I,. Hidegkúti-ál 72. Lipólm. áll. elmegy, fo. 
Wlndlseh Ödön, V ili., József-k. 35. 332-97. Irg. kh. ío.
Morelli Gusztáv, IV., Váci-u. 46. 837—40. „Erzs." szán. ío.
Kern Tibor, VIII., József-k. 55—57. 361—66. Maglódi-u. k. fo. 
Rosenthal Jenő, V., Sas-u. 19. 226—45.
Fabinyi Rudolf, Hidcgkúti-út 72. 644—10. Lipótm. áll.
elmegyógyint. ig. ío.
Szabó Ince, V ili., Ullói-út 12. . 860-08. 111. sz. seb. ki. adj.
Horváth Béla, V ili., Szigony-u. 36. 302-10. II. szemklin. ts.
Miikő Vilmos, VIII, Józscí-k. 63. 412-06. Madarász-u. kh. ío.
Szabóky János, Gleichcnberg, Budapest, Erzsébet-kr. 20. 
Karczag László, VIII., Szcntkirályi-u. 27. 861—11. Maglódi
úti kórh. í. o.
Bossányi Andor, I., Horthy M.-u. 15fc . 682-12. Szí. L. k. ío.
Novák Miklós, Szcksxárd 113. Közk. ío.
Llcskó Andor, IV., Veres P.-né-u 8. . 811—91. Szt. I. k. ío.
Leboczky-Seininelweiss Kálmán, V ili., Józseí-u. 20. 339-33.
Vőröskcrcszt-kórh. ío.
Melly József, ÍV., Károly-király-út 15. K. 0. tan. kor. tiazti o. 
Fritz Gusztáv, Vili., Józscf-krt. 59—61. 458—07. Gyógy­
szert. int. adj.
Simon Béla, VII., Erzsébel-krt 1 303—83. Poliklin. ío.
Mansfeld Oltó, IV., Eskü-út 6 887-03. Bakáls-I. k. ig. ío.
Borza Jenő. I., Labanc-út 32. sz. 314—78.
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Slrüszner Ödön. VIH., Kálvária-tér 18 371 07. Szív.
Bakt. int. ig.
Ruhr Lajos. V ili., Futó u. 12. 319—32. Máv. kórh. ío.
Gortvay György. VI., Eötvös-u. 3. Bclügy. min. o. tan.
Kodein Károly. VI., Révay-u. 12. 228—56.
Herepey Csákányi Győző, IX., Ráday-u. 32 861-20. OTI ío.
Rézi István. BakátS-U. 3. Szí. László k. ío.
Kubányi Endre. Bakát* u. 8. 876—53. II. seb. kiin. adj.
Zalka Ödön. V ili., Üllói-Út 10. 112 39. I. kórbonct. int. adj.
Tüdős Endre. IV., Apponyi-t. 1 811—91. Gycrmekmenb. ío.
Schill Imre, V ili.. Sándor-tér 3. 391-99. Kaszab k. ío.
Descő Dezső, VII.. Rotlcnb.-u. 23-25 Allatorv. íóisk. ny. rk. t. I 
Brana János, VI., Révay-u. 22. 187—68. I. o. főtörzsorvos.
Schattier József, V ili., S/entkiráiyi-u 46. II. bclgy. ki. tanárs. 
.Simányi Lajos, V., Falk M.-u. 22. 238-55. Kórt. int. tanár*.
Aszódi Zoltán. V ili., Vilmos cs.-u. 29. 214-18. Kórv. int. adj.
Weiu Zoltán, IV., Egyetem-tér 5. 817—57. Vöröskercszl-k. ío. 
Czirer László. Szentkirályi u. 29. 402-37. I. seb. ki. tanárs.
Kalocsay Kálmán, IX., Cllői-üt 121. 382—98. Sz. L. k. ío.
Mosonyi János, VIII., Eszlcrházy-u. 9. Élettani int. adj. 
Pekanovlch István, II., Pasaréti-úl 5Ja 512-93. Peslujh. k. ig. 
Richter Hugó, V., Fáik Miksa u. 5 297—92. Izr. k. ío.
Saller Károly. VIII., Cllői-üt 16/b. 368 83. Irgalmr. k. ío.
Somogyi István, V ili,. Balassa-u. 6. Elmckl. adj.
Horay Gusztáv, Mária-u. 39. I. szemklinika adj.
Rohrbröck Ferenc, VII., Roltenb.-u. 6. 446—36. MABI ío.
Csapody István. I.. Krisztina k. Ml. 509 21. Cj S/.t. J. k. íu 
Ballag! István. V ili., Józseí-körut 74—76 330—48.
Doros Gábor, VIII., Józseí-körut 23 441- -23. OTI ío.
Bocbkor Ádárn, X.. B. Jászb.-út 15. Törv. o. int. adj.
Barabás Zoltán, IX., Üliói-út 86. All. Gyermekincnh. ig. 
Hajós Károly, Múzeum krt 39. 837-78. Polikl. í. o.
Erdélyi József, V ili., Üllő-ül 78/b. I. bclklin. tanárs. 
Hollacndcr Leó. IV., Piarisla-u. 2. 852—16.
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Hammer Dezső, I., Serie« u. I 687-81. Fertótl int. ig- 
Malusovszky András, Vili., Júzscf-krt. 55. 303 60.
Pákozdy Károly, VIII., Főh. Sándor u. 27. 450—58.
Skrop Ferenc, I., Fehérvári úl tí. Kűri. int. adj.
Horváth Lajos. VIII., Mikszáth K. tér 2 300-59. OTI ío
Fejér Árpád, Vili., József-krt. 63. 358-83. III. béllel, tanár*
vitéz Hcrczeg Árpád. V ili., luvaszmczó u. 2.
Karoliny Lajos, Cinkota, Horthy M.-út 49. II. kórb. int. ts. 
Nochtnébel Ödön, IV, Veres P.-u. 12 83-3-83. I. kórb. i. adj
C.zunlt Vilmos, Vili., í'llói-úl 6. Szí. R. kórh. ío.
Dózsa Jenő, VII., Erzsébct-krl. 9. sz. Poliklin. í. o.
Sághy Ferenc, VII., Damjanich-u. 4L 
Halsz Dezső, VIII., Baross-u. 74 . 326 31. I. szül. ki. adj. 
várad! Haynal Imre, IV.. Váci-u. 52. 81-2-98. III. belkl. adj
Bűben Iván, Vili, Baross-u. 27. 376- 02. I. szül. ki. tanárs.
Hctényl Géza, VI, Andrássy-út 27. 189—23. III. belkl. Is
Minder Gyula. Rókus-kórház. Urol. kiin. tanárs.
Jármai Károly. II., Zsi^mond u. 7 57-1-29.
Gál Félix, VII, Erzsébel-krt. 56. 366 -6 1 . TI. sző!, ki. ts
Balázs Gyula, Vili., SláhJy u. 1. sz. JÜ2 21. Rókus-k. adj 
bllkei l’ap Lajos, I., Virányos út 21. 644-17. Vöröskereszt k. fo. 
összesen: 107.
Az orvoskari intézetek és klinikák címe és 
telefonszáma.
A) Intézetek.
I. sz. Anatómiai int., IX., Tözolló-u. 58. 308—18.
II. sz. Anatómiai inf„ IX., Túzoltó-u. 58. 315-88.
Bakteriológiai int., IX., Rákos-U. 9. 871—05.
Élettani inlézet, V ili.. Iiszterházy-u. 9. 304—22.
Élet- és kórvegytnni int., VIII., Eszterhá/.y-u. 9. 410—74
Gyógyszertani int.. Vili., Cllöi-úl 26. 311-86.
Gyógyszertár. Vili., Ollói-út 26. 312-96.
Gyógy»*, isme és méreglani int., Vili., Cllói-úl 26. 402—49
C7
!. sz. Kórbonctani Int., VIII., üllói-út 26. 311—97.
II. sz. Kórbonctani int., VIII., üllői-út 26. 311—91.
Kórtnni Int., IX., Rákos-u. 9. 870—36.
Közegészségtnnl Int., VIII., Esztcrházy-u. 9. 304—26.
Ravatalozó, IX., ü llő ü l 93. 308—45.
Röntgen-lnt., VIII.. Gllői-út 26. 333-31.
Törvényszéki Orvostani int., IX., üllói-út 93. 308—27.
Orvosképzö bülcsészetkari Intézetek:
I. Client. Int. Múzcum-krt. 4 jb . 301-69. lg.: Winkler l.ajos
II. Chcni. Int., Esztcrházy-u. II—13. 305—51. 
lg..- Bugarszky István
III. Chem. Int., Múzcum-krt. 4/b. 301-69.
lg.: Buchböck Gusztáv.
I. Physlkal Int., Eszterh.-u. 5/7. 330-25. lg.: Tangl Károly
B) Klinikák.
I. sz. Belgyógyászati kiin., V ili., üllói-út 78b 312—06.
II. sz. Belgyógyászati kiin.. V ili., Szcntkirályi-u. 46. 336-75.
III. sz. Belgyógyászati kiin.. V ili., Ludoviccum-u. 2. 302-29.
3őr- és nemlkórtani kiin., VIII., MAria-u. 11. 311- 96.
Elme- és idcgkórlani kiin., VIII., Balassa-u. 6. 303—62.
Igazgató szobája. . 311—95.
Fölgyógyászati klln.. V ili., Gyulai Pál-u. 2. 362-39.
Gyermekklin., VIII., Gólya-u. 48. 303-96. (Stefánia. 308-13.)
I. sz. Nól kiin., VIII.. Baross-u. 27. 312-71.
II. sz. NŐI kiin., VIII., üllói-út 78/a 306-16. (Pavillon
304—40.)
Orr- és gégeklin., VIII., Gyulai Pál-u. 2. 380-22.
I. sz. Sebészeti klln., VIII., Üllói-út 78. 302-15.
II. sz. Sebészeti kilo., VIII., Baross-u. 25. 312—15.
III. sz. Sebészeti kiin., IX., Gyáli-út 1. 305-90.
I. sz. Szemészeti klln., V ili., Mária-u. 39. 333-22.
II. sz. Szemészeti klln.. V ili., Szigony-u. 36. 302—10.
Stomatológiai klln., VIII., Mária-u. 52. 350—35.
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Urológiai kiin., Vili., Gyulai Pál-u. 2. 325- 97.
Minisztériumi és egyetemi elmek.
Vallás- és közokt. minisztérium, V., Báthory-U. 12. 278-19.
Miniszter: Hómnn Bálint,
Titkára: vitéz Terbócz Miklós, min. titkár, 1 mell. áll.
Polit, államtitkár: Petrl Pál. Titkára: 2 mell. áll. 
Államtitkár. Szily Kálmán, 82. m. á.
Egy. ügyo. főnöke: Flandorffer Pál min. tan. -17. m. á. 
Egyetemi számvevőség, V., Báthory-u. 12. 27. mell. á.
Belügyminisztérium. I., Országház-u. 30. 600 - 20.
Miniszter: Keresztes-Fisebcr Ferenc
Egészségügyi osztályok, II., Lánchid-u. 2. 560-50.
Államtitkár; Schollz Kornél, 882—82.
Gyormokvódelml oszt. voz. Petkó Szandtner Aladár, államtitkár. 
Társadalombiztosítási oszt. voz.: Lengyel KrrSn, min. tan.
Által, és társad, egészségügyi ügyoszt. vez.: Győry Tibor 
h. áll. titk..
Szül. ügy. min. bizt.: Taulfer Vilmos,
Betegellátási ügyoszt. voz : Barabás József, min. tan. 
ny. o. ny. r. t.
Ügyosztályok telefonja 560—50 és név kérendő.
M. K. Orsz. közeg, int., Gyáli-út -1 454—45. lg: Jóban Béla.
(lektori hivatal, IV., Egyetem-tér 3. 860 66.
Rektor, Magnificus, 860—70.
Hittudományi dékáni hivatal, IV., Egyetemi-tér 3. 813 09.
Jog- és államtudományi dék. blv., IV., Szcrb-u. 10. 843-08.
Orvostudományi dék. hív., VIII., Cllői-út 26. 312—10.
Bölcsészettudományi dék. hív., Vili., Múzeum-kőrdt 6. 
304—16.
Egyetemi könyvtár, IV., Ferenciek-tcre 5. 841—17.
íg.: Pasleiner Iván, IV., Ferencick-lere 5. 850—15.
Gazd. Hív. ig.; Alszeghy Kálmán, V ili., Ullői-út 26.S46--11 
Műszaki iroda, Vili., üllói-út 26. 312—23.
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Klinikai ágynyilvántartó, V ili . t'Hői-út 26 2S. 329—70.
Közkórházi ágynyilvántartó. V ili., Gyulai Pál u. 2.
436 - 28—29—30.
I. sz. főzőkonyha. Vili.. üllői-úl 26. 311—69.
II. sz. iőzőkonyha, VIII., Balassa u. 8. 303 56.
Diael. int.. VIII., Balassa-u. 8. lg.: Soús Aladár, 303-36. 
Quaestor: Nickmann Olló, IV., Szcrb-u 10. 860—59.
I)r. Bayer Antal, gyógysz. korni. bizl., VI.. Andrássy-út 81. 
225-85.
Dr. Győry Tibor, gyógysz. korm. bizl., VIII., Fóh. Sán- 
dor-lér 3. 399 77.
Dr. .Molnár Andor, gyógysz. korm. bizl. Kultuszminisztérium. 
I)r. YVéber Dezső, gyógysz. vizsgáz!., VIII., Prálcr-u 15. 
302-80.
Orvosi Hetilap és M. Orv. Arch. szerk. és kiadóhival., Vili., 
Cllői-út 26 311—86.
Orvosképzés szerk. és kiadóhiv., VIII., Mária-u. 39 333 22.
Centrum-nyomda, IX., Kőztelck-u. 1. 865—02.
OH. Segítő Egy.: Eln.: Meszner Tivadar. V ili.. ü llő iü l 26. 
312—78.
Csaba Bajtársi Egyes. Vezér: Szklenkay Zénó, 312—78..
a Segítő Egyletben d. u. 2—3.
Mensa Medica. Collegium Medicum, igazgató: Iludyma Emil, 
IX., Kőz(elck-u. 1. 865 52.
MEFHOSz. Üllői út 21. Ein.: Barna László, 865-16. 
Mentők. lg.: Kürmöczi Emil. eg. 0. í . t. 113—23.
A szegedi ni. kir. Ferenc József Tud.- 
Egyetem Tanácsa az 1932/33 tanévben.
Bcklor: Schmidt Henrik, Oroszlán n. 4. T. 28- 19.
Fogad: Kedd, péntek 12—1-ig.
Prorektor: Veress Elemér. Fogadalmi lemplom-iér. Élettani 
intézet. T. 28—23.
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Jogi dékáll; Búza László, Petőfi Sándor sugárul 25. T. 30 59. 
Fogad: 11—12-ig.
Orvoskart dékán: Baló Józsei, Széchenyi-lér 2/a. T. 18—91. 
Fogad; %1—Yj 2 ig.
Bölcsész dékán: Imre Sándor, Tisza-sziUó. T. 10—U.
Fogad: Kedd. szerda, csütörtök, péntek 11—12 ig.
Math.-Térni. tud. dékán; Farkas Béla, Szentháromság-u. -13. 
T. M- 02. Fogad; Hétfő, szerda, péntek II—12 ig.
Prodékánok;
Jogi; Ereky István, Tisza Lajos-kőrút 52. T. 26—70.
Orvosi: Jeney Endre. Kölcsey-u. 10. T. 11—28.
Bölcsészeti; Buday Árpád, Tábor-U. 3. T. 29 28. 
Mathematikai: Kiss Árpád. Tábor-u. 3.
Orvoskari tanártestület
Nyilvános rendes tanárok.
Vidnkovits Kamii, Szentháromság-u. 14. T; 25-29. Seb. ki. ig. 
Veress Elemér, Fogadalmi templom-tér. T. 28—23. Élettani 
int. ig.
Issekulz Béla, Fogadalmi templom tér. T. 10-87. Gyógysz. 
int. ig.
Poór Ferenc, Bórgy. klin. T. 10—31. Bőrgy. ki. ig. 
Junkovleb László, Kossuth L.-sugárút 40. T.; 29-38.
Törv. o. int. ig.
Öltről Gábor, Árpád-u. 1. 1 10—33. Szemészeti klin. ig.
Berecz János, Tisza L.-krt. T. 11—22. Szül. és nógy. ki. ig. 
Jeney Endre, Fogadalmi templom tér. T. 15—33. Kórt. int. ig. 
Szentgyörgyi Albert, Kálvária-tér bfl). T. 23-42. Orvosi 
vgyt. int. ig.
B3ló József, Széchenyi-lér 2/a. T. 18—91. Kérhet, int. ig. 
Kiss Ferenc, Párisi körút 4. T. 15—58. Anal. int. ig. 
Busznyák István. Erzsébet rkp. 4. T: 32-42. Belgyógy. klin. ig. 
Puricsz Béla, Sztháromság-u. 14. T: 32 61. Bclgy. diagn. Int. ig.
Összesen: 13.
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Nyilvános rendkívüli tanárok.
Miskolczy Dezső, Sztháromság-u. 2. T: 31-92. Idegeimé ki. ig. 
Krarnár Jenő, Tiszaparlí kiin. telep. T: 16 -96 . Gyermekid. ig. 
Tomcsik József, Kálvária-tőr 5/b. T. 13 -61. Közeg. int. ig.
Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok.
Imre József, Budapest, II., Garas-u. 7.
I.iite József, Szeged, Kálvária tér 5/b.
Magántanárok képviselői.
Kovács Ödön, Tisza Lajos körút 20. T. 16—61.
Molnár József, Szülészeti klinika. T. 11—22.
Címzetes rendkívüli tanárok.
Dávid Lojos. Kálvária-tér 5/b. Tel. 10-88. Egy. gyógysz. ig. 
Kuncz Andor, Miskolc, Közkórház fo.
Burger Károly. Bp., I. sz. szül. kiin. lanárs.
Stief Sándor, Horthy Miklós-u. 9. T. 18-17. Elmcidegklin. adj.
Magántanárok.
Hana-slevvlcz Oszkár, Bp., Horthy M.-u. 101., Vczértórzsorv. 
Generslch Antal, Hódmvásárhely, Fér. J.-u. 10. Közkórh. fo. 
Kovács Ödön, Tisza Lajos-krt 20. T. 16-61. All. gymenh. ig. 
Zacher Fái, Győr, Zrinyl-u. 16. Közkórház fo.
Kovát* Ferenc, Margit-u. 12. Bctegsegélyző pénztár fo. 
Engel ltudolf. Tclcki u. 5. T. 25- 77. Belgy. kiin. lanárs. 
Nyirő Gyula. Bp. Lipótmczci clmegyógyinl. fo.
Heiner Lajos, Mérci-u. 7.
Wallner Károly, Gycrmckklin. adj.
Lukács József, Budapest, Gycrmckklin. adj.
Kovács Kálmán, Városi kózkórház fo. T. 18 01.
Trcer József. Bnoskay-u. 9. T. 2-20. Sebészeit kiin. tanár* 
Molnár József, Szülészeti kiin. lanárs.
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Mészáros Gábor, Tisza Lajos kőrút 96. Szül. ki. ts.
Kunyó Béla, B jj., Koltcnbillcr-u. 26.
Falta -Marcell, Horthy Miklós-u. 5. T. 12 93.
Gáspár János, Bp., VIII., Múzeum-kőrút <1. 
vitéz Varga Lajos, Vitéz-u. 16.
Jancsó Miklós. Fogadalmi templom tér. Gyógyszertan, int. 
Göllncr Lajos, Mércy-u. 8.
Kálló Antal, Szcnlháromság-u. I.
összesen: 2 1.
Az orvosi fakultás intézetei és klinikái:
Anatómiai Intézet. Kossuth Lajos-sugárúl -10. Tel. 15—58. 
Belgyógyászati klinika, Tiszapart. Tel. 31—93.
Belgyógyászati diagnosztikai klinika. Tiszapart. Tel. 31—88. 
Bőrgyógyászati klinika, Tiszapart. Tel. 10—31.
Egyetemi gyógyszertár. Tcmplom-lér. Tel. 10 88. 
Elmegyógyászati klinika, Kálvária-út 51. Tel. 22—36.
Élettani intézet. Templom-tér 5/b. Tel. 28—23.
Fogászati rendelő-intézet. Fodor-u. 9. Tel. 23 66. 
Gyermekgyógyászati klinika, Tiszapart. Tel. 16-96. 
Gyógyszertani intézet, Templom tér. Tel. 10—87.
Gyógyszer is ni creti intézet. Templomtér. Tel. 10-37. 
Ideggyógyászati klinika, Pulz-u. Tel. 31—92.
Kórlani intézet, Templom-tér. Tel. 15—83.
Kórbonctani kórszőv. Int., Kossuth L.-sugárút 40. T. 18_91
Közegészségtani intézet. Kálvária-tér 5/b. Tel. 13-61  
Orvosi vegytani Intézel, Kálvária-tér 5/b. Tel. 23—42. 
Sebészeti klinika, Tiszapart. Tel. 17—99.
Szemészeti klinika, Árpád-u. 1 . Tel. 16_83.
Szövet- és fejlődéstani Int., Kossuth L.-sugárút 40. T. 15-58. 
SzMészct-nőgyógjászát! klinika. Tiszapart. Tel. 11 -22. 
Törvényszéki orvostani Int., Kossuth L.-sugárút 40. T. 17  9 1 .
Egyéb egyetemi címek.
Rektori hivatal, Kózp. Egy.; Dugonics-tér 13. Tel. 27—80. 
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Hív. órák hétközit. 9—2. Rckt. fótiad: Kedd.
Péntek d. e. I2~l-ig.
Orvoskart dékánátiw, Kózp. Egy. Tel. 27 80. Hív. óra 9 2-ig. 
Jegkari dékánálus, Kózp. Fgy. T. 27—80. Hiv. órák 9—2 ig. 
Bölcsészei kari dékánálus, Sznkováti-tér. leszámoló-palota.
Tel. 15—85. Hiv. órák 9 2-ig. 
iMnlhcmatlkal dékánálus. Siukováii-tér. Leszámoló palota.
Tel. N—02. Hiv. órák 9-2-ig  
Egyetemi könyvtár, Közp. Egyet. I. emelet.
Ignzg. fogad 11—12-ig. Könyvtár nyitva 8—1-ig. d. u. 3—7 ig. 
Egyetemi Diákjóléti és Dlákvédfí Iroda. Közp. Egyet. I. cm 
" Tel. 27—80. Diákvédő. Elnök fogad: hélfó, kedd, szerda, 
szombat 8 9 ig. csütörtök, péntek 12—lig.
Quaestura, Kózp. Egyel, főldsz. bal. Hiv. órák 9 -1-ig. 
(Gazdasági hivatni, Közp. Egyet. T. 1T 07. Fogadó idő 10-12-ig. 
Gazdasági hivatal. Egyetemi gondnok: Holló Domokos.
igazgató; Németh Sándor főtan.
Medikus mensa. Boldogasszony sugárút 
Csaba Bajtársi Egyesület. Boldognsszony-sugárúl 4. 
Egyetemi Horlhy-lnternálus, 150 férfi és 10 nőhallgalóra 
Igazg. Fogl József e. ny. r. tanár.
Kelet-Magyarországi Főiskolai Hallgatók Lengyel inlcrnálusa 
50 féríihallgatóra. Vásárhelyi-sugárút 2. Igazgató; 
vitéz Lengyel Endre c. m. tanár.
Egyetemi Szent Imre kollégium. 50—60 kath. férfihallgab 
részére. Igazgató: Erdélyi i.ászló.
A pécsi ni. kir. Erzsébet Tud.-Egyetem 
Tanácsa az 1932/33. tanévben.
Bcktor: Hodinku Antal. Deák-u, 2. Hiv. Tel. 30—12.
Fogad; hétköznap 12—1-ig.
Prorektor: Enlz Béla. Pozsony u. 3.
Hittudományi dékán: Prühlc Károly, Sopron.
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Jogi dékán: Krisztié* Sándor, Széchenyi-lér 9 —10.
Hív. Tel. 18—05. Fogad; hétköznap 11 órakor. 
Orvosdékán: Tóth Zsigmond, Dohány u. 7. sz.
Hív. Tel. 1! 20. Fogad; hétköznap t—2-ig. 
Bölcsészdékán: Kastnrr Jenő. Dulánszky-u. I. Hiv. Tel. 11-16. 
Fogad: hétköznap II—12-ig.
Prodékánok:
Hittudományi; Podmaniczly Pál. Sopron, 
íogi; Fnlululyi Ferenc, Dohány u. 7 sz.
Orvosi: Seíiii.'idcs Klemér, Kismnkár u. 13 15. sz. 
bölcsészeti: Vargha Daniján. Mnui'iniun.
Orvoskari tanártestület.
.Nyilvános rendes tanárok.
I’ekár Mihály, Rákóczi-út 80. Tel. 12—63. Élctt. int. ig. 
Fenyvessy Béla, Anna u. 39. Tel. 12—21. Közcgészs. int. ig. 
Keuler Camillo, Rét u. 4. Tel. 13 78. Ideg és clnu klin. ig. 
Kntz Béla, Pozsony u. 3. Tel. 13 '<0. Kórbonclani int. ig 
Mansfeld Géza. Vitéz u. 3. T. 2914. Gyógysz. és kórt. i. ig 
Tóth Zslbmond, Dohány-u. 7. Tel. 1! 20. Anat. int. ig. 
Seipiades Elemér. Kismakár-u. 13—16. T. 31—77. Női kiin. ig. 
Zcchme Ister László. Fognras u. 1. sz. Tel. 10—37. Kém. i. ig. 
Khorer László, Dohány-u. 7. Tel. 1218. Fiz. és Röntg, int. ig. 
Ángyán János. Scitovszky-tér 15. Tel. 12—79. Belklin. ig. 
Karka Sándor, Dlilánszky Nándor-U. 4. T. 26 1 1. Bioi. int. ig. 
Nruber Ern«. Várady Antal u. 13. Tel. 27-8S. Seb. kiin. ig. 
Albrich Konrád. Arpád-u. 69. Tel. 15-31. Szem. kiin. ig. 
összesen: 13.
.Nyilvános rendkívüli tanárok, 
vitéz Berde Károly, Király-u. 33. Bőrklinika ig. 
vitéz Duzár József, GyermckkJin.. T. 11-34 Gyermekklin. lg.
Tiszteletbeli nyllv. r. tanár.
Hulyra Ferenc, a Bp. állatorv. fóisk. ny. r. t. (1. Bp. rk. lan.)
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Címzetes rendkívüli hínár.
Wenhardt János, udv. tan. (1. budapesti m.-lanárokat).
Magántanári képviselők:
Rutich Jenő, Garai-u. 3. T. 30—66. 
hang Mihály, Széchcnyi-tér 9.
Magántanárok.
Schütz János, Bp, VII.. Bclhlcn-tér I. T. 834-75. Keresk. k. ío. 
Dolli Richárd, Bratislava, Dynamitgyár.
Petényi Géza. Bp., IX., Tózoltó-u. 7. T. 303-05. Feh. kcr. k. ío. 
Nyáry László. G>ór, Arpád-u. 24. Közkórház ío.
Kluge Endre, Bp., I., Forluna-u. 11. T. 608 50. Üj Szt. k. ío. 
Reiner László, Jelenleg Amerikában.
Csapody István Zoltán. Bp. L, Krisztina-kőrút 141. T. 509-21. 
U) Szt. J. kórh. ío.
hindi Szabó Sándor, c. ü. íótan., Bp., IX., Mcslcr-u. 1. 
Giiezy Lajos. Bp.. IV.. Kossuth L.-u. 7. T. 883-67. Kcr. k. ío. 
Geiger Ernő, Pécs, Király-u. 4. Kórt. int. adj.
Sebestyén Gyulu. Bp., Rózsa-u. 10/a. T. 856—80.
Kelemen György, Bp., IV., Reáltanoda-u. 9. 1. 853 14.
Röttb András, Bp., Múzcum-krt. 3. All. szemk. ío.
Bodó Richárd, Jelenleg Amerikában.
Rutich Jenő. Pécs, Garay-u. 3. Bclklin. adj.
Jendrassik Lóránd, Pécs. Irányi Dánicl-tér 8. Belkl. tanárs. 
Borla Szabó Józsel, Bp., I., Szent Imre u. 59. OTI ig. ío. 
Göttche Oszkár, Bp., Fehér Kereszt gyermekkórház ío. 
Frigyér László, Pécs. Garay-u. 3. Bclklin. tanárs.
Kováts István, Bp., VIII., Baross-u. 28. T. 312-73. OTI ío. 
Lang .Mihály. Pécs, Szécienyi-tér 9. Bórkl. adj.
Wolf! Károly, Bp., Budaórsi-út 16. Szí. Rókus kórház ío. 
Ernst Jenő, Pécs, Tompa Mihály-u. 12. Gyógysz. int. tanárs. 
Ederer István, Bp., I., Budaíoki-u. 41/a. T. 520—87.
Szász Béla, Kaposvár, Irányi Dániel-u. 4. Kőzkórh ío.
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Scheíf György, Pécs, Vitéz-u. 3. Közeg. int. tanárs.
Burg Ele, Pécs, Kismnkár-u. 13—15. Szül. kiin. tanárs. 
Teschler László, Pécs, Hal-tér 1. Belklin. tanárs.
Erős Gedeon, Bp., I., Budafoki-úl 10-a.
Vértan Emil, Pécs, Inczédi Dénes-U. 7. Gyermekseb. o. fo. 
Kovacsics Sándor, Győr város tiszti ío. Győr, Tisztiföorv. hiv. 
Jnnáky Gyula, Hódmezővásárhely. Szül. kiin. tanárs. 
Klobositzky Dénes. Jelenleg Amerikában. Élettani int. tanárs. 
Szathmáry Sebestyén, Gyula, közkórházi fo.
Beöthy Konrnd. Dischka Győző-u. 5. Törv. orvost, int. adj. 
Tóth Sándor, Kismakár-u. 13—15. Szül. kiin. tanárs. 
Röhlleh Károly, Dischka Győzó-U. 5. Anni. int. adj.
Adler Rácz Antal, Dcák-u. 1. Seb. ki. tanárs.
Blasko Róbert Mátraháza, szanatórium.
Összesen: 39.
Az orvoskari fakultás klinikái és intézetei.
Anatómiai Intézet, Dischka Gyöző-u. 5. Tel. 32—86. 
Belgyógyászati klinika, Garay-u. 3. Tel. 30—66.
Biológiai intézet, Rákóczi-út 80. Tel. 26—14.
Bőr- és nemibeteg-klinika, Attila-u. 14. Tel. 29—94.
Élettani intézet, Rákóczi-út 80. Tel. 12—63.
Fizikai intézel. Rákóczi-út 80. Tel. 13—27.
Gyermekklinika, Ráth Mátyás-u. 7. Tel. 11—31. 
Gyógyszertani intézet. Vitéz-u. 3. Tel. 29—44.
Ideg- és clmeklinika, Rét-u. 4. Tel. 23—06.
Kémiai intézet, Rákóczi-út 80. Tel. 29—68.
Kórbonctani intézet, Dischka Győző-u. 5. Tel. 20 50.
Kórtanl intézet, Vitéz-u. 3. Tel. 29—41.
Közegészségtani intézet, Vitéz-u. 3. Tel. 29—97.
Sebészeti klinika, Várady Anlal-u. 13. Tel. 27—88. 
Szemészeti klinika, Garay-u. 3. Tel. 10—81.
Szül. és nögyógy. klinika, Kismakér-U. 13—15. Tel. 34—77.
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Röntgen-intézet, Rákóczi-út 80. le l .  13—27.
Törvényszéki orvostani Intézet, Dischka Gyözó-u. Tel. 20-50.
Egyéb egyetemi címek.
Rektori hivatal, Rákóczi-út 80. Tel. 30—12. 
ilíltud. dékáni hivatal. Sopron.
Jogkari dékáni hivatni. Rákóczi-út 80. Tel. 18—5.
Orvosk. dékáni hivatal, Rákóczi üt 80. Tel. 11—2«.
Bölcs, dékáni hivatal, Rákóczi-út 80. Tel. 11—16.
Egyetemi könyvtár, Szepessy-u. 3. Tel. 29—71.
Quaestura, Rákóczi út 80. Tel. 28—35.
Kgyetcml számvevőség, Garay-u. 3. Tel. 28 76.
Egy. gazd. hiv., Rákóczi-út 2. Igazgató: dr. Karg Norbert 
Tel. 31-06.
MKPIIOSz, Rákóczi-út 80.
Medikus mensa. Siklósi-u. 1. Tel. 24—45.
Csaba Bajtársi Egyesület. Majorosy Imreu. I. sz.
Nagy Lajos flu-lnternátus. Pozsony u. 180 férőhely.
Erzsébet Icány-inlernátus, Siklósi-u. 1. S0 férőh. lel. 14 58. 
Szent Mór Kollegium. Reáliskola u. 8. Tel. 28—59.
A debreceni ni. kir. Tisza István Tud.- 
Egyetein Tanácsa az 11)32/33. tanévben.
Rektor: R. Kiss István, RolhermerC u. 13.
Fogad: hétközn. 12 1-ig. Tel. 28—41.
Prorektor: Neuber Kde. Verbőczy-u. 2.
Milludományi dekán: Révész Imre. Magos György*tér 14.
I-'ogad: hétközn. 12—1-ig. Tel. 13—57.
Jogi dékán; Sz. Kun Béla, Simonyi-út 31.
Fogad: hétközn. 11—12-ig. Tel. 13—25.
Orvosdékán: Bodnár János. Magoss Györgv-tér 18/b.
Fogad: Hétfő és Szombat kivételével 12—1-ig. Tel. 13-17.
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Bőlcsészdékán: .Millckcr Rezső, Sétakerti-út III. sz. villa 
Fogad; hétkőzn. 12—1-ig. Tel. 13—U.
Prodékánok:
Hittudományi; Simái Erdős Károly, Kálvin-lér 9.
Jogi; Tólli I.ajos, Egyetemi kőrút, IV. sz. villa. ísz. 
Orvosi: Orsós Ferene, Nagyerdő, II. sz. villa, emelet. 
Bölcsészeti; Honkiss János, Sétakerli-út II. sz. villa.
Orvoskari tanártestület.
Nyilvános rendes tanárok.
Orsós Ferenc, Nagyerdő. 2. sz. tanári villa. Kórbonct. int. 
ig. Tőrvsz. o. int. h. ig.
Neuber Ede, Verbőczy-u. 2. Tel. 10—68. Bőrklin. ig. 
Benedek László. Verbőczy-u. 2. Tel. 11—.r>8. Elmeklin. ig. 
llüttl Tivadar, Kiin. telep, Nagyerdő. Tel 12-28. Seb. ki. ig 
Wodclzky József, Magoss Győrgv-tér 18. Tel. M—76.
Fizikai int. ig.
Bodnár János, Magoss Győrgv-tér 18. T. 13 66. Chem. int. ig. 
Krelker Aladár, Nagyerdő. 1. sz. tanári villa. Tel. 10-62. 
Szcmklin. ig.
Fornet Béla, Nagyerdő. II. sz. tanári villa. T. 12-27. Bclkl. ig. 
Bókay Zoltán. Gyermekklin. Tel. 12—34. Gyermekklin. ig
Összesen: 9.
Nyilvános rendkívüli tanárok.
Verzár Gyula, Hunyadi-u. 17. Tel. 16—15, a fúl-, orr-, gége- 
kiin. osztály vezetője.
Kovács Ferene, Szülészeti klinika. Tel. 1—71. Szül. ki. ig. 
WenI István, Élettani int. Tel. 29—88. Élettani int. igazg.
Cím ctes rend kívüli tanár:
Prelninger Tamás. József kir. horccg-u. 4. Bőrkl. adj.
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Magántanári képviselek.
Fazekas Sándor, Fcrencz Józscf-út 31.
Schmidt I.ajos, Simonyi-úl 4.
Magántanárok.
Molnár Elek, Király-u. 4.
Markó Dezső, Budapest, Baross-u. 11.
I.oessl János, Nagyerdő, Seb. ki. adj., a Horthy M. kh. ov. o. 
Nagy Géza, Berettyóújfalu, Kőzkórház ig.
Mikó Gyula, Piac ú. 10. Egyet, gyógyszert, ver.
Máday István, Budapest, Aréna-út 108. Tel. 175—12.
Erdélyi Pál, Ferenc Józseí-út 22. Tel. 338. 
vitéz Ambrus József, Ferenc J.-u. 22—24. T. 10-23. Gyermkl. Is. 
Probslner Arthur, Hunyadi-u. 17. Tel. 136. Női kiin. adj. 
Fazakas Sándor, Ferenc Józseí-út 31.
Tliurzó Jenő, Nagyerdő, Ideg- és elmeklin. tanárs.
Csörsz Károly, Baja, Szt. Antal-u. 14. T. 176. Kőzkórh. fo. 
Keller Ferenc, Piac-u. 10. Belklin. adj.
Kiíntzcy Ernő, Sátoraljaújhely, Erzsébet kőzkórház fo. 
Schmidt I.ajos, Seb. kiin. adjunktus. Siinonyi-út 4.
Zih Sándor, Király-u. 5. Kórt. int. adj.
Bakucz József, Bikabérház. Szül. kiin. tanárs.
Orsós Jenő, Bikabérház. Seb. kiin. tanárs.
Sicgmund Ervin, Mátészalka, Kőzkórház fo.
Reznák Aladár. Magos* György-tér 28. Élettani int. tanárs. 
összesen; 20.
Az orvoskari fakultás klinikái és intézetei.
Anatómiai-biológiai intézet, Nagyerdő. Tel. 14—23.
Belklinika, Nagyerdő. Tel. 12—27.
Bor- és neniikórlani klinika. Nagyerdő. Tel. 15—38.
Élettani intézel, Nagyerdő. Tel. 29—88.
Fizikai intézet. Magos* György-tér 18. Tel. 14—76.
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Gyermekklinika, Nagyerdő. Tel. 12—34.
Gyógyszertani intézet. Nagyerdő. Tel. 13—21.
Ideg- és einicklinika. Nagyerdő. Tel. 19—II.
Kórtani intézet. Nagyerdő. Tel. 29—33.
Kórbonctani intézet, Nagyerdő. Tel. 12—26.
Közcgészségtnni intézet. Nagyerdő. Tel. 13—21.
Orvosi vegytani intézet. Magosa György-tér 18. Tel. 13—66. 
Sebészeti klinika. Nagyerdő. Tel. 12—28.
Szemklinika. Nagyerdő. Tel. 10—38.
Szülészeti klinika. Nagyerdő. Tel. 21—71.
Törvényszéki orvostani intézet. Nagyerdő. Tel. 12—26.
Egyéb egyetemi címek.
Rektori hivatal, Közp. épület. Tel. 33—18.
Hittudományi dékáni hivatal, Közp. épület. Tel. 13—57.
Jogi dékáni hivatal, Közp. épület. Tel. 13—25.
Orvosi dékáni hivatal. Közp. épület. Tel. 15—63.
Bölcsészeti dékáni hivatal, Közp. épület. Tel. 13 14. 
Egyetemi könyvtár. Simonffy-u. 2/b. Tel. 13—10.
Quaestura, Közp. épület. Tel. 13—61.
Gazdasági hivatal. Nagyerdő. Felvételi épület. Tel. 14—62. 
Gazdasági hivatal, igazgató dr. Balogh Gyula. Tel. 11. 
Egyetemi gondnoki hivatal, Közp. épület. Tel. 11—39 
SZÉP HE, Péleríia-u. 25.
Medikus Mensa, Magoss György-tér 18.
Csaba Bajtársi Egyesület. Tőrv. orv. int. Nagyerdő. 
Diákjóléti iroda. Közp. épület.
Internálások.
Tisza István internátus. Nagyerdő.
Egyetemi kör, Közp. épület.
Horthy Miklósné, Leánykollégium, Magoss Gy.-tér. l i l e .  
Bethlen Gábor Kör, Közp. épület.
Szt. László Kollégium, Simonyi-út 32.
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H atáridőnap ló .
(Tekintettől ft Pázmány Pétor Egyelőmre.)
I. félév n .  félév
F ö lv é te li  folyamodványok be­
nyújtása ... — ... ........... . ... Aug. 25. Deo. 31.
Kende* beiktatás ót beiratkozás S/ept. Január
(záros határidő)..............................  1 — 10. 7—13.
Tandíjmentesség iránti kérvény 
benyújtása ........ ..... ............  Aug. 25. Doe. 31.
Külföldi egyetemekről vissza­
térők előlege» írásbeli jelont- Nincs Január
kozéso ^záros határidő) ............. akadálya 7—18.
Ugyanazok beiratkozása (záros Nincs 
határidő)........................... ... akadálya M&rc. 15.
Szepl. Január
I. orvosi szigorlat (régi és új >... 1—15. 7—22.
Tanári boirás határnapja a félév 
©lején:
a )  a  rendes határidőkben bo-
iratkozókra nézvo.............. Szopl. 16. Január 21.
b )  az utólagos bolratkozókra Az eng. végz. meg-
nézvo .. ................ ....... ... állapított határnap
Kollégium utólagos fölvételének 
vagy törlésének határidejű (zá­
ros határidő):
a )  a rendes határidőbon bo-
iratkozékra nézvo ..............  Szept. 19. Január 25.
b )  az utólagos boirfttkozókra A quaestura! beírástól
nézvo .................. ... ... ... számított ogy hót
------------------------------------------------------------ I--------------
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I. félév II. félév
Tandíjmentességért folyamodók Szopt. Január
beiratkozása ...  .................. . 10—16. 13—18.
Hirdetett előadások visszavoná­
sának határnapja ............ ... Szept. 28. Február 1.
Utólagos beiratkozási kérvényük 
elfogadásának határnapja _  Szept. 30. Február 4.
•--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utólagos beiratkozás (záros ha­
táridő).......................................  ; Szopt. 30. l-'obruár 4.
Kgyeztotóai határidő a félév 
Olején............................................ Okt. 25. Márc. 15.
Következő félévi tanrendadatok 
beküldendők.................................  Okt. 31. Május 30.
Kk. é# m.-tanárok előadásainak, 
óraszámának ós hallgatói lét­
számának bejelentése a Quaes­
torában (szelvények kíséreté­
ben' ................. .. ._...........  Nov. 15. Márc. 31.
Tanári aláírás a félév végén ... Doc. 20-tól Jun. 1-től
Dékáni aláírás a félév végén ... | Dec. 20-tól Jun. 1-tőí
Nov. ül. Apr. til.
Hallgatók leckclátogatásának megintós. mogintós, •
tanártosttlleti ellenőrzése....... dec. ül. máj. ül
megtagad, megtagad.
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Postautalványok b e l- és kü lfö ld i d íjtáb lá ja .
Utalványozott Díj Utalványozott Díj
őszeg  belföldre összeg külföldre
P-lg fillér P-ig fillér
20 20 40 50
100 60 100 80
500 120 200 130
1000 200 300 180
1200 220 400 230
500 280
600 330
700 380
800 430
000 480
1000 530
1100 580
12«) 630
Értéklevél belföldre: Rendes ajánlott levél diján 
felül a nyilvánított érték minden 400 P-jo vagy törodéko 
után 40 fillér biztosítási díj jár.
Nyitva folvasva) feladva a biztosítási díj kétszerese
jár.
Csekkbcfizctcsi díj: 50 P-ig 6 fillér. 100 P -ig20fill. 
100 pengőn felül 40 fillér.
Kzzel szembon magánkőzlomőnyokért nőm ke ll. 
fizetni.
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Szent Gellért Gyógyfürdő és Gyógyszálló
Nyári és téli kúrákra kiválóan alkalmas 
legtökéletesebb berendezésű
Rheuma Gyógyfürdő
Világhírű optimális hőfokú rádió-aktív kénes hőforrások.
I s z a p k ú r á k  a Szent Gellért kolopi rádiumot gyógyiszappal. 
Összes fizikális gyógytényezök. Elcktro-fény-mechano terápia. 
Hölég- és vizgyógykezclések. — Inhalációs kúrák. — Soványftó 
habfürdők. — S z é ns a v a s  f ü r dők  (szív- és idegbetegeknek).
Pneumatikus kamra (asthma kezelés)
Kívánságra pensio-rendszer. Paraffin pakolások.
■Mérsékelt árak. Histaminiontophoresis.
Orsósoknak kedvezmény. Diétás konyha.
Télen kedvezményes átalányárak. Rádiumoa ivókúrák.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦J  ♦
♦ H arm a tv íz  a  Hungária Gyógyforrás ♦
X szénsavval telített ásványvize. Forgalomba hozza a J 
X Székesfővárosi Ásványüzem. — Telefon : 53-0-03. ♦
; Rudas Gyógyfürdő — Budapest.:
♦ 44 C°-os rádiumos gyógyforrások. Kényelmes ♦ 
gőzfürdő, kádfürdők és fedett úszócsarnok. ♦
: Széchenyi Gyógyfürdő gSSfiSSS:
♦ 970 m. mélységből feltörő 74 C®-os artézi forrás. ♦
Gyönyörű társas- és kádfürdők. — A legmodernebb gyógy ♦ 
berendezések. — Nagyméretű nyári strandfürdő. ♦
♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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Hogival
az ovarialis hypofunctio 
kezelésére
50,100,300 M.E. tabletta 
100 M.E. injectio.
i IIIUIIIIIIIIIIIHIliilllllllllilllHIllilllHlillllllilSIiinilllllllll
Meomagnol
igen erélyes, ártalmatlan
desinficiens
tabletta, pulvis
lililllllillllllllllllliillllllllllllllilllilllliilllllllii'ilililllllli
Se ver» alii
folyadékalakú, indi­
viduálisan adagolható 
sedativo - hypnoticum.
C H i N O I N
ÚJ P E S T
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1 REVIVAL
D ioxy-D iam ino  — Arsenobenzo l |  
M ethy len -S u lfoxy la t—Natrium ij
:: Magyar arsenobenzol készítmény. Erőteljes j|j
rJ ]  hatékonyságú, kis toxícitásu antilueticum. j|
A Revival biológiai eilenöl zéséi Dr. Vámossy Zoltán pj 
egy. ny. tanár, a Kir. Magy. Pázmány Péter Tudomány gjj 
Egyetem Gyógyszertani Intézetének igazgatója végzi. (ÖJ
I EOGORLAST j
M agya ro rs zág  lege lte r jed tebb  | 
kaucsuk rag tapasza .
A légebben haszna.t külföldi legjobb ragtapaszokkal lr.:j 
minden tekintetben egyenrangú.
1  TEGOPLAST
Csiramentes gyorskötés.
I  IDEALPLAST
Rugalmas Eggoplast.
Dr. Egger Leó és Egger I, |
Budapest VI.
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